PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN 

DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  






Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, 
dilakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Palu  dengan variabel persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran 
wajib pajak . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui apakah ada pengaruh 
persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuham 
wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama 
Palu. Berdasarkan data dari KPP Pratama Palu, hingga akhir tahun 2011 diperoleh 
jumlah wajib pajak badan yang terdaftar sebanyak 11.515 wajib pajak badan. 
Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode Convenience 
Sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada wajib pajak badan  
yang terdaftar di KPP Pratama Palu. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 
persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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